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The article underlines the necessity of reviewing the Law 
of Ukraine “On the Principles of Preventing and Counteracting 
Corruption” in the context of extending the list of persons liable for 
the corruption offences subject to the special background check . The 
author has substantiated the need to improve the article 11 of the 
abovementioned Law and has defined some specific directions in 
improving the special background check procedure . 
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Актуализирована необходимость усовершенствования Закона 
Украины “Об основах предотвращения и противодействия кор-
рупции” в контексте расширения перечня субъектов ответствен-
ности за коррупционные правонарушения, относительно которых 
планируется проводить спецпроверку; обоснована необходимость 
усовершенствования статьи 11 упомянутого Закона и выделены 
отдельные направления усовершенствования процедуры проведе-
ния спецпроверки. 
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Антикоррупционная политика государства вышла на новый 
уровень в 2011 году после принятия 
ряда законодательных актов, ключе-
вым среди которых есть Закона Ук-
раины “Об основах предотвращения 
и противодействия коррупции” [1]. 
Основной целью принятия нового 
нормативно-правового обеспечения 
антикоррупционного направления, в 
котором учтены рекомендации экс-
пертов Европейского Союза в сфере 
предотвращение и противодействия 
коррупции, должно было стать повы-
шение эффективности борьбы с кор-
рупцией. Для этого 18.04.2013 г был 
принят Закон Украины “О внесении 
изменений к некоторым законодатель-
ным актам Украины относительно 
приведения национального законода-
тельства в соответствие со стандарта-
ми Криминальной конвенции о борьбе 
с коррупцией” [2], а 14.05.2013 г – За-
кон Украины “О внесении изменений 
к некоторым законодательным актам 
Украины по реализации государствен-
ной антикоррупционной политики” 
[3], в соответствии с которыми были 
внесены изменения к Закону Украины 
“Об основах предотвращения и про-
тиводействия коррупции”. 
Планировалось, что новое анти-
коррупционное законодательство, 
если не искоренит коррупцию в на-
шем государстве, то хотя бы снизит 
уровень её проявления в сферах жиз-
недеятельности украинского обще-
ства. Однако результаты нового Ин-
декса восприятия коррупции 2013 г. 
от Transparency International иллюст-
рируют, что “...рейтинг Украины по 
уровню коррумпированности остался 
практически неизменным – 25 баллов 
из 100 возможных. Таким образом, 
страна заняла 144 место среди 177 
государств, в которых проводилось 
исследование. Украина стабильно ос-
тается в группе “повышенного риска” 
наряду с Камеруном, Ираном, Ниге-
рией, Центральной Африканской Рес-
публикой и Папуа Новой Гвинеей, а в 
следующем году страна рискует ска-
титься еще ниже” [4]. 
Мы убеждены, что одной из ос-
новных причин неизменно низких 
рейтингов в сфере предотвращения и 
противодействия коррупции в нашей 
стране является неэффективность 
правового и морально-идеологичес-
кого механизмов антикоррупционной 
политики Украины. Действующее ан-
тикоррупционное законодательство 
Украины разработано на достаточном 
уровне, но его спецификой является 
ряд “обходных путей”, “исключений 
из правил”, “коллизионных момен-
тов” и т.п. Целью публикации есть 
актуализация необходимости усовер-
шенствования статьи 11 Закона Укра-
ины “Об основах предотвращения и 
противодействия коррупции” в кон-
тексте расширения перечня субъектов 
ответственности за коррупционные 
правонарушения, относительно кото-
рых планируется проводить спецпро-
верку. 
В п.1 статьи 11 указано, что спец-
проверка проводится относительно 
лиц, которые претендуют на долж-
ности, перечисленные в п.1 части 1 
статьи 4 закона Украины “Об основах 
предотвращения и противодействия 
коррупции” (кроме кандидатов на 
пост Президента Украины, кандида-
тов в народные депутаты Украины, 
кандидатов в депутаты Верховно-
го Совета Автономной республики 
Крым, депутатов местных советов, 
сельских, поселковых и городских го-
лов”) [1]. Как видим, осознанно или 
нет, законотворец исключил из “поля 
зрения” спецпроверки ряд субъектов 
ответственности за коррупционные 
правонарушения – в основном тех, кто 
занимает должности путем избрания, 
то есть приходит к власти вследствие 
процедур прямой демократии, среди 
которых есть и кандидаты на долж-
ность Президента Украины. 
Для сравнения напомним, что в 
предыдущем Законе Украины “Об 
основах предотвращения и противо-
действия коррупции” в ст.9 пункт 1 
звучал так: “Относительно лиц, кото-
рые претендуют на должности, свя-
занные с исполнением функций госу-
дарства или органов местного само-
управления, проводится специальная 
проверка, в том числе относительно 
ведомостей, поданных лично” [5]. 
Лицами, уполномоченными выпол-
нять функции государства или орга-
нов местного самоуправления, среди 
других, были: Президент Украины, 
народные депутаты Украины, депу-
таты Верховного Совета Автономной 
республики Крым, депутаты местных 
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советов, то есть именно те лица, кото-
рые в действующем Законе исключе-
ны из перечня таких, по отношению к 
которым проводится спецпроверка. 
Для того, чтобы избиратель бу-
дущего Президента страны смог сде-
лать обдуманный выбор, он должен 
в полном объёме владеть информа-
цией о личности, которая претендует 
на должность Президента, включая 
следующее: привлечение лица к кри-
минальной ответственности, в том 
числе за коррупционные правонару-
шения; наличие судимости, её снятие, 
погашение; факты наличия в данный 
момент либо в прошлом администра-
тивных взысканий за коррупционные 
правонарушения; достоверность ве-
домостей, указанных в декларации об 
имуществе, доходах, расходах и обя-
зательствах финансового характера; 
наличие у лица корпоративных прав; 
состояние здоровья; образование, на-
личие научной степени, ученого зва-
ния, повышение квалификации.
Так, например, кандидаты на 
должность Президента США пред-
ставляют информацию о состоянии 
здоровья за полгода до проведения 
выборов [6]. Особенно придирчиво 
относятся американцы к психичес-
кому здоровью политиков. И, хотя 
сами они часто обращаются к психо-
аналитикам, но, по их мнению, риск, 
связанный с пребыванием на высоких 
государственных должностях людей 
с нестабильной психикой, есть недо-
пустимым [7]. Проинформированы 
американцы также и о показателях 
интеллекта своих президентов [8; 9].
Украинские СМИ время от време-
ни пестрят сообщениями о том, что 
у того или иного чиновника – фик-
тивный диплом об образовании. По-
добный факт, например, подтвердил 
Д. Табачник во время пресс-конфе-
ренции [10]. Напоминаем, что в 2010 
году народный депутат В. Сивкович 
заявил, что в Украине “активно разви-
вается рынок фальшивых документов. 
Фиктивные биографии, паспорта или 
дипломы почти у 150 чиновников” 
[11].
Фиктивные дипломы об образова-
нии, биографии представителей орга-
нов власти – это, безусловно, большая 
угроза для качества ведения политики 
государства, однако психически боль-
ной чиновник – это угроза для обще-
ства, нации. Каким есть психофизио-
логическое состояние значительной 
части лиц, уполномоченных испол-
нять функции государства и местного 
самоуправления, народ Украины, бу-
дучи источником власти, может толь-
ко догадываться, анализируя содержа-
ние и качество озвученных девизов и 
принятых ими нормативно-правовых 
актов. Деятельность многих украин-
ских политиков на протяжении пос-
ледних месяцев позволяет каждому 
адекватному гражданину подвергнуть 
сомнению их психическое здоровье. 
Следует отметить, что еще 
26.05.2010 г. Верховный Совет Крыма 
предлагал Верховному Совету Укра-
ины одобрить законопроект, который 
обязует кандидатов на должность 
Президента страны, кандидатов в 
мэры, депутатов Парламента и мест-
ных советов подавать справки о пси-
хическом здоровье, отсутствии алко-
гольной и наркотической зависимости 
[12]. Однако, можно допустить, что 
предложение депутатов Крыма не по-
лучило поддержки депутатов Верхов-
ного Совета Украины того времени.
Сегодня почему-то никого не вол-
нует следующий факт: в случае нали-
чия у лица психической болезни он не 
может работать водителем, педагогом, 
врачом и заниматься другой деятель-
ностью, которая может составлять не-
посредственную опасность для лица, 
совершающего данную деятельность, 
либо для окружающих [13]; в тоже 
время в Верховном Совете, который 
принимает решения, призванные 
обеспечить жизнь, здоровье, безопас-
ность всех людей, такому лицу рабо-
тать никто не запрещает. По нашему 
мнению, вышеуказанный факт есть, 
как минимум, несправедливым, пос-
кольку решение судьбы государства 
требует от должностного лица быть 
не менее адекватным, чем работник 
пожарной охраны, спасательных, гор-
носпасательных, газоспасательных 
служб, работник железнодорожного 
транспорта, метрополитена и т.д. 
хотелось бы отметить и следу-
ющее: сегодня значительная часть 
чиновников в унисон подчеркивает 
важность и необходимость соблюде-
ния приватности. Считаем, однако, 
что лица, выполняющие публичные 
функции, должны добровольно согла-
ситься с ограничением приватности 
и допускать огласку тех результатов 
спецпроверки, которые сообщают о 
привлечении лица к криминальной от-
ветственности, в том числе за корруп-
ционные правонарушения, о наличии 
судимости, о её снятии, погашении; о 
фактах административных взысканий 
за коррупционные правонарушения 
(сейчас либо ранее); о достоверности 
ведомостей, указанных в декларации 
об имуществе, доходах, расходах и 
обязательствах финансового характе-
ра; о наличии в лица корпоративных 
прав; о состоянии его здоровья, об об-
разовании, наличии научной степени, 
ученого звания, повышения квалифи-
кации.
С целью проведения прозрачных 
демократических выборов предлагаем:
– расширить перечень лиц, отно-
сительно которых будет проводиться 
спецпроверка, упразднив ограни-
чение: "кроме кандидатов на пост 
Президента Украины, кандидатов в 
народные депутаты Украины, канди-
датов в депутаты Верховного Совета 
Автономной республики Крым, депу-
татов местных советов, сельских, по-
селковых и городских голов";
– внести изменения относитель-
но проведения спецпроверки в Зако-
ны Украины: "О выборах Президента 
Украины", "О выборах народных де-
путатов Украины", "О выборах депу-
татов Верховного Совета Автономной 
Республики Крым, местных советов, 
сельских, поселковых и городских го-
лов"; 
– возложить на Центральную из-
бирательную комиссию ответствен-
ность за организацию проведения 
специальной проверки относительно 
кандидатов на должность Президента 
Украины, кандидатов в народные де-
путаты Украины, кандидатов в депу-
таты Верховного Совета Автономной 
республики Крым; 
– создать независимую медицин-
скую комиссию для проведения про-
верки психическо-физиологического 
состояния кандидатов на должность 
Президента Украины, кандидатов в 
народные депутаты Украины, канди-
датов в депутаты Верховного Совета 
Автономной республики Крым; ре-
зультаты проверки предавать огласке 
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в СМИ. Членами такой комиссии мо-
гут быть, например, представители 
Ассоциации психиатров Украины, 
Института неврологии, психиатрии 
и наркологии НАМН Украины, науч-
но-практического сообщества невро-
логов, психиатров и наркологов Ук-
раины и др. Целесообразно было бы 
привлечь к проведению независимого 
медицинского осмотра зарубежных 
экспертов или наблюдателей;
– установить обязательную про-
верку кандидатов на должность Пре-
зидента Украины на детекторе лжи, с 
последующим освещением ее резуль-
татов в СМИ;
– возложить затраты по проведе-
нию независимой экспертизы и про-
верки на детекторе лжи на кандидатов 
на должность президента Украины, 
кандидатов в народные депутаты Ук-
раины, кандидатов в депутаты Вер-
ховного Совета Автономной Респуб-
лики Крым.
Политическая деятельность пос-
ледних десятилетий в Украине, как 
правило, сопровождается рисками, 
стрессами, конфликтными ситуаци-
ями и т.д. От людей, которые осу-
ществляют эту деятельность, зависят 
судьбы всех граждан Украины. По-
тому сегодня не вызывает сомнений 
необходимость усовершенствования 
порядка проведения специальной 
проверки лиц, которые претендуют на 
должности, связанные с исполнением 
функций государства или местного 
самоуправления, и оглашения резуль-
татов такой проверки.
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